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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 




Semarang,   November 2020 
 
 
 Saudara/Mahasiswa Universitas Katholik Unika Soegijapranata 
dan Universitas Diponegoro Semarang. 
 Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katholik Unika Soegijapranata 
Semarang yang akan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan 
Skripsi. Identitas dari saya adalah  
 Nama : Whilman Paschanus Saragih Sidauruk 
 NIM : 18.G1.0187 
  
Judul Skripsi yang saya buat adalah : 
 
PENGARUH PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN, 
KECERDASAN MAHASISWA DAN GENDER TERHADAP 
PERILAKU ETIS MAHASISWA AKUNTANSI  
(Studi empiris pada Universitas Katolik Soegijapranata Dan Universitas 
Diponegoro Di Semarang) 
 
 
           Guna keperluan penelitian tersebut, saya mohon kesediaan 
Saudara/mahasiswa untuk meluangkan waktu mengisi/menjawab 
kuesioner (daftar pertanyaan). 
Jawaban Saudara/mahasiswa akan kami jamin kerahasiaannya, oleh 
karena itu jawaban yang terbaik adalah jawaban yang benar-benar 
menggambarkan kondisi keadaan yang sebenarnya. Untuk itu tidak perlu 
untuk mencantumkan namanya dalam kuesioner ini. 
 Demikian, atas kesediaan dan kerjasama dari Saudara/mahasiswa 
dalam membantu kelancaran penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
                                                           Hormat Saya 
 
                            




Saudara diminta menjawab pertanyaan di bawah ini dengan melingkari 
jawaban yang disediakan dan mengisi titik-titik. 
 
1. Jenis Kelamin : a. Pria                             b. Wanita 
2. Umur : …. Tahun 
3. Angkatan : .................. 
4. IPK : ………………. 
5. Asal SMA : ………………. 
6. PerguruanTinggi : a. Unika Soegijapranata 




Perilaku Etis Mahasiswa 
 









1 Saya mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri 
merupakan perilaku etis  
     
2.  Saya selalu berpartisipasi saat mengerjakan tugas 
kelompok  
     
3. Saat teman meminta jawaban soal ujian saya tidak pernah 





4. Saya mempersiapkan catatan untuk dicontek, hal tersebut 
merupakan perbuatan yang melanggar aturan  
     
5. Saya mengunjungi dosen sesudah ujian dengan harapan 
agar dosen memberi kemudahan dalam penilaian  
     
6. Saya melaporkan kesalahan penilaian dosen yang 
menguntungkan mahasiswa, hal tersebut merupakan 




7. Dengan belajar kelompok saya lebih mudah dalam 
memahami materi kuliah  
     
8. Saya berlatih soal sebelum ujian, hal tersebut merupakan 
salah satu cara mendapatkan nilai yang baik  
     
 
 
Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan 
 






Netral  Setuju 
Sangat 
Setuju 
1. Akuntan wajib menghayati dan mengamalkan kode etik 
profesi akuntan dengan penuh tanggungjawab  
     
2.  Akuntan berkewajiban moral untuk memelihara 
pelaksanaan kode etik, sehingga hasil pekerjaan 




3. Akuntan wajib menghayati dan mengamalkan kode etik      
4. Setiap akuntan harus menghormati kepercayaan publik      
5. Seorang akuntan akan menunjukkan komitmen atas 
profesionalisme sebagai akuntan 
     
6. Sebagai seorang akuntan, pelayanan dan kepercayaan      
  






Netral  Setuju 
Sangat 
Setuju 
publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi 
7. Akuntan harus mempertahankan integritas dalam 





8. Akuntan tidak akan mengorbankan rahasia penerima 
jasa 
     
9. Setiap akuntan harus menjaga obuektifitas 
profesionalismenya 
     
10. Akuntan harus bersikap adil, tidak memihak, jujur 





11. Setiap akuntan bertanggung untuk menentukan 





12. Akuntan akan memelihara kepercayaan masyarakat      
13. Akuntan tidak akan mengungkapkan informasi yang 
rahasia kepada pihak lain 
     
14. Akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan 
reputasi profesi yang baik 
     
15. Setiap akuntan harus menjauhi tindakan yang dapat 
mendeskreditkan profesi sebagai wujud tanggung 




16. Akuntan tidak boleh menerima hadiah yang dapat 
menimbulkan pengaruh terhadap pertimbangan 



















1. Saya memiliki kemampuan untuk mengenali, 
menyambung, dan merangkai kata-kata  
     
2. Saya selalu berpikir secara analitis dan kritis dalam setiap 
pengambilan keputusan  
     
3.  Saya mempunyai kemampuan logika dalam berpikir 
untuk menemukan fakta yang akurat serta memprediksi 














4. Ketika diberi suatu pertanyaan dalam suatu masalah, saya 
bisa langsung menjawab dengan cepat dan sigap  
     
5. Saya mempunyai kemampuan membaca, menulis, 
berbicara, serta menyampaikan pendapat dengan baik  
     
6. Saya sangat penasaran jika suatu pekerjaan yang rumit 
atau soal yang berhubungan dengan angka belum 




7. Saya ingin lebih mengetahui hal-hal yang belum saya 
ketahui  
     
8. Saya memiliki kemampuan berkomunikasi secara urut, 





9. Saya selalu melihat konsekuensi dari setiap keputusan 
yang saya ambil  
     
10. Saya menunjukkan kemampuan nonformal atau minat 
saya kepada lingkungan sekitar  















1. Saya dapat mengetahui emosi serta kelebihan dan 
kekurangan yang saya miliki  
     
2. Saya selalu mengintropeksi diri saya       
3. Saya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan apa 
yang saya inginkan  
     
4. Saya dapat mengelola dan mengendalikan emosi diri 
dalam situasi apapun  
     
5. Saya mampu menanggapi kritik dan saran secara efektif       
6. Saya merasa bahwa teman saya akan menjatuhkan saya       
7. Saya mempunyai banyak teman dekat dengan latar 
belakang yang beragam  
     
8. Saya suka mencoba-coba hal baru       
9. Saya mampu memotivasi dan memberikan dorongan 
untuk selalu maju kepada diri saya sendiri  
     
10. Komitmen yang saya buat harus tercapai, meskipun 
dengan penuh pengorbanan dan teman terdekat akan 
     
  









meninggalkan saya  
11. Saya malas mencoba lagi jika pernah gagal pada 
pekerjaan yang sama  
     
12. Saya mudah menyerah pada saat menjalankan tugas yang 
sulit  
     
13. Saya merasa canggung ketika berbicara dengan orang 
yang tidak saya kenal  
     
14. Dalam suatu pertemuan, apa yang saya sampaikan selalu 
menarik perhatian orang lain  
     
15. Ketika teman-teman saya memiliki masalah, mereka 
meminta nasihat kepada saya  
     
16. Saya dapat menumbuhkan peluang melalui pergaulan 
dengan bermacam-macam orang  
     
17. Pada waktu berbicara dalam suatu diskusi, saya sering 





18. Saya mempunyai cara yang meyakinkan agar ide-ide saya 
dapat diterima orang lain  
     
19. Saya dapat memecahkan masalah ketika banyak 
perbedaan pendapat yang mengakibatkan konflik  
     
20. Saya mampu berorganisasi dan menginspirasi suatu 
kelompok  














1. Saya dapat secara spontan beradaptasi dengan suasana 
yang baru  
     
2. Saya mudah menerima pendapat orang lain secara terbuka       
3. Saya menyadari posisi saya di antara teman-teman saya       
4. Saya tak lupa berdoa sebelum melaksanakan sesuatu       
5. Cobaan yang datang dari Tuhan saya anggap sebagai 
ujian keimanan saya  
     
6. Biasanya saya bersikap sabar menerima kesusahan       
7. Saya selalu berpikir positif dalam menghadapiberbagai 
persoalan hidup yang saya alami  
     
  









8. Saya bisa terima ketika mengetahui nilai matakuliah tidak 
sesuai dengan harapan saya  
     
9. Saya sangat mudah memaafkan seseorang yang telah 
membuat saya marah (sakit hati)  
     
10. Biasanya saya segera menyelesaikan pekerjaan yang 





11. Saya selalu berusaha tidak melakukan tindakan yang 
menyebabkan kerugian atau kerusakan pada lingkungan, 




12. Rasanya saya tidak tahu apa prinsip yang menjadi 
pegangan hidup saya  
     
13. Ketika dalam suatu perdebatan, saya lebih baik mengalah 
meskipun pendapat saya lebih baik  
     
14. Selalu ada makna dibalik peristiwa yang saya alami       
15. Saya meluangkan waktu untuk membantu orang lain       
16. Saya mampu berimajinasi untuk lebih memahami hal 
yang baru  
     
17. Ketika ada hal yang tidak saya mengerti saya langsung 
bertanya  
























DATA TABULASI (INDUK) 
No 
Perilaku Etis Mahasiswa 
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Jml 
`1 4 4 5 3 5 5 5 5 36 
`2 4 5 4 4 3 4 4 5 33 
`3 5 4 4 4 5 4 4 5 35 
`4 4 5 5 4 4 4 4 4 34 
`5 5 4 4 5 4 4 5 5 36 
`6 4 3 4 4 5 5 5 4 34 
`7 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`8 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`9 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
`10 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
`11 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
`12 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`14 3 4 4 3 4 3 4 5 30 
`15 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`16 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
`17 5 4 3 4 4 4 5 4 33 
`18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
`19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`20 4 4 5 5 4 4 4 5 35 
`21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`22 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`23 4 4 3 5 4 4 4 5 33 
`24 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
`25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`27 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
`28 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
`29 3 4 4 4 5 5 5 3 33 
`30 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`31 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
`32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`34 4 4 3 4 4 4 4 5 32 
`35 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
`36 4 4 4 3 4 4 5 5 33 
  
`37 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
`38 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`39 4 4 4 4 3 3 4 3 29 
`40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
`42 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`43 5 4 5 5 4 3 4 4 34 
`44 4 5 4 4 4 5 3 4 33 
`45 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
`46 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
`47 5 4 4 5 4 4 5 5 36 
`48 4 3 4 4 5 5 5 4 34 
`49 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`50 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`51 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
`52 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
`53 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
`54 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`56 3 4 4 3 4 3 4 5 30 
`57 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`58 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
`59 5 4 3 4 4 4 5 4 33 
`60 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
`61 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`62 4 4 5 5 4 4 4 5 35 
`63 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`64 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`65 4 4 3 5 4 4 4 5 33 
`66 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
`67 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`69 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
`70 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
`71 3 4 4 4 5 5 5 3 33 
`72 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`73 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
`74 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`75 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`76 4 4 3 4 4 4 4 5 32 
  
`77 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
`78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`79 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
`80 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`81 5 4 5 5 4 3 4 4 34 
`82 4 5 4 4 4 5 3 4 33 
`83 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
`84 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
`85 5 4 4 5 4 4 5 5 36 
`86 4 3 4 4 5 5 5 4 34 
`87 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`88 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
`89 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
`90 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
`91 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
`92 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`93 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
`94 3 4 4 3 4 3 4 5 30 
`95 4 5 4 4 4 4 4 5 34 
`96 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
`97 5 4 3 4 4 4 5 4 33 
`98 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
`99 3 3 3 3 3 3 3 3 24 







Pemahaman Kode Etik Profesi (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 Jumlah 
5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 73 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 67 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 69 
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 71 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
  
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 67 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 69 
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 66 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 69 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 68 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 66 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 67 
5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 70 
4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 68 
4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 66 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 79 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 62 
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 71 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 68 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 71 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 67 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 69 
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 66 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 69 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 68 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 66 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 67 
5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 70 
4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 68 
4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 66 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 79 
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 71 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 68 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 71 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
  
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 67 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 69 
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 66 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 69 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 






Kecerdasan Intelektual (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Jumlah 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 43 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 43 
5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 45 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 46 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 46 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 45 
  
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 45 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 45 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 44 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 41 
4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 41 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 36 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 47 
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 46 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 43 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 45 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 46 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 46 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 45 
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 45 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 45 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 44 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 41 
4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 41 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 36 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 47 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 46 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 43 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 45 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 46 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 43 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 







Kecerdasan Emosional (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.13 X3.14 X3.15 X3.16 X3.17 X3.18 X3.19 X3.20 Jumlah 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 94 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 84 
5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 87 
4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 88 
5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 89 
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 94 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 82 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 86 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 83 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 86 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 86 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 98 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 88 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 85 
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 94 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 82 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 82 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 89 
4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 84 
5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 80 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 5 4 5 3 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 79 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 98 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 95 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 3 3 77 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 88 
4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 87 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 80 
5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 89 
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 94 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 82 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 86 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 83 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 86 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 86 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 98 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 88 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 85 
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 94 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 82 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 82 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 89 
4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 84 
5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 80 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 5 4 5 3 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 79 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 98 
  
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 88 
4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 87 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 80 
5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 89 
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 94 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 82 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 86 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 83 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 86 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 86 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 98 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 








Kecerdasan Spiritual (X4) 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 X4.16 X4.17 Jumlah 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 74 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 70 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 73 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 74 
5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 75 
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 61 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 67 
  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 70 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 71 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 72 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 80 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 72 
5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 79 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 66 
5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 73 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 57 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 59 
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 72 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 74 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 72 
4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 69 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 58 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 57 
4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 72 
5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 76 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 70 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 79 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 56 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 76 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 75 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 71 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 74 
5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 75 
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 76 
  
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 61 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 67 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 70 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 71 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 72 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 80 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 72 
5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 79 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 66 
5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 73 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 57 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 59 
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 72 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 74 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 72 
4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 74 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 69 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 58 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 57 
4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 72 
5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 76 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 75 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 71 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 74 
5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 75 
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 61 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 67 
  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 70 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 71 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 72 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 80 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 72 
5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 79 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 66 


















































































































No Jenis Kelamin Umur Asal PT 
`1 Pria 21 Unika Soegijapranata 
`2 Pria 20 Unika Soegijapranata 
`3 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`4 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
`5 Wanita 22 Unika Soegijapranata 
`6 Wanita 21 Unika Soegijapranata 
`7 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`8 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
`9 Pria 19 Unika Soegijapranata 
`10 Pria 24 Unika Soegijapranata 
`11 Wanita 22 Unika Soegijapranata 
`12 Wanita 22 Unika Soegijapranata 
`13 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`14 Wanita 21 Unika Soegijapranata 
`15 Pria 24 Unika Soegijapranata 
`16 Wanita 22 Unika Soegijapranata 
`17 Pria 21 Unika Soegijapranata 
`18 Pria 24 Unika Soegijapranata 
`19 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
`20 Wanita 20 Unika Soegijapranata 
`21 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
`22 Pria 21 Unika Soegijapranata 
`23 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`24 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
`25 Pria 19 Unika Soegijapranata 
`26 Wanita 24 Unika Soegijapranata 
`27 Wanita 22 Unika Soegijapranata 
`28 Wanita 22 Unika Soegijapranata 
`29 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`30 Pria 21 Unika Soegijapranata 
`31 Wanita 24 Unika Soegijapranata 
`32 Wanita 24 Unika Soegijapranata 
`33 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`34 Pria 20 Unika Soegijapranata 
`35 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
  
`36 Wanita 21 Unika Soegijapranata 
`37 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`38 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`39 Wanita 19 Unika Soegijapranata 
`40 Wanita 24 Unika Soegijapranata 
`41 Pria 22 Unika Soegijapranata 
`42 Pria 22 Unika Soegijapranata 
`43 Wanita 23 Unika Soegijapranata 
`44 Pria 21 Unika Soegijapranata 
`45 Wanita 24 Unika Soegijapranata 
`46 Pria 24 Unika Soegijapranata 
`47 Pria 23 Unika Soegijapranata 
`48 Pria 20 Unika Soegijapranata 
`49 Pria 23 Undip 
`50 Wanita 21 Undip 
`51 Wanita 23 Undip 
`52 Pria 23 Undip 
`53 Pria 19 Undip 
`54 Pria 24 Undip 
`55 Pria 22 Undip 
`56 Pria 20 Undip 
`57 Wanita 24 Undip 
`58 Pria 22 Undip 
`59 Pria 22 Undip 
`60 Pria 23 Undip 
`61 Pria 21 Undip 
`62 Wanita 24 Undip 
`63 Wanita 24 Undip 
`64 Pria 23 Undip 
`65 Pria 20 Undip 
`66 Pria 23 Undip 
`67 Pria 21 Undip 
`68 Pria 23 Undip 
`69 Pria 23 Undip 
`70 Pria 24 Undip 
`71 Pria 22 Undip 
`72 Pria 20 Undip 
`73 Pria 24 Undip 
`74 Pria 22 Undip 
`75 Wanita 22 Undip 
  
`76 Wanita 23 Undip 
`77 Pria 21 Undip 
`78 Pria 24 Undip 
`79 Pria 24 Undip 
`80 Pria 23 Undip 
`81 Pria 20 Undip 
`82 Wanita 23 Undip 
`83 Wanita 21 Undip 
`84 Wanita 23 Undip 
`85 Pria 21 Undip 
`86 Pria 23 Undip 
`87 Pria 23 Undip 
`88 Pria 24 Undip 
`89 Pria 22 Undip 
`90 Pria 20 Undip 
`91 Pria 24 Undip 
`92 Pria 22 Undip 
`93 Wanita 22 Undip 
`94 Pria 23 Undip 
`95 Pria 21 Undip 
`96 Pria 23 Undip 
`97 Pria 21 Undip 
`98 Pria 23 Undip 
`99 Pria 21 Undip 






































































VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 






















































































































































































1. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah  
 
etika dalam profesi di bidang akuntansi telah menjadi perhatian 
masyarakat luas. Etika yang menjadi landasan bertindaknya akuntan 
dalam bidang akuntansi, dinamakan sebagai etika profesi akuntan. Etika 
profesi akuntan ini diperlukan agar apa yang dilakukan oleh akuntan 
tidak melanggar etika, karena profesi akuntan mempunyai tanggung 
jawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, 
organisasinya, masyarakat, dan dirinya sendiri. Dengan bertindak sesuai 
dengan etika, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan 
akan meningkat. Pengetahuan etika profesi akuntan ini adalah informasi 
yang dimiliki atau diketahui yang disadari atau tidak oleh seseorang 
mengenai kerangka perilaku yang memberikan pedoman dalam 
bertindak untuk menghindari berbagai tindakan yang dapat merugikan 
atau merusak citra seseorang tersebut dalam hal ini profesi akuntansi. 
Oleh karena itu, seorang yang memiliki pengetahuan etika cenderung 
akan bersikap atau berperilaku sesuai etika yang diketahuinya. 13 Di 
Indonesia, isu mengenai etika di bidang akuntansi berkembang seiring  
